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Hasil tugasan mahasis-" wa dari 12 politeknikserta universiti di
dalam dan luar negara dike-
tengahkan pada Pameran
Projek Pelajar Tahun Akhir
Seni Bina 20i7 yang sedang
berlangsungdi Galeri Kuala
Lumpur hingga 30 Julai ini.
Pameranjulung kali anju-
ran Dniversiti DeSI itu bertu-
juan meletakkan tanda aras
sama antara institusi pengaji-
an tinggi (IPT) terbabit dalam
menonjoikan buah tangan '
penuntut masing-masing.
Ketua Program Seni .
Bina Dniversiti DeSI, Atirah
Hazwah Abdullah Hani,









boleh melihat serta menge-
tahui mesej diketengahkan
di sebalik setiap projek seni
bina ditampilkan," katanya
















Selain itu, beliau berkata,
pameran itu dapat merapat-
,kan hubungan dalam
kalangan mahasiswa dan ~ Universiti UCSI
universiti yang mengambil ~ Uoiversiti Malaya
bahagian, di samping ~ Universiti 'TeknologiMARA
membantu menjana modal ~ Universiti Putra Malaysia
insan berkemahiran tinggi. ~ Universiti Islam
"Pemilihan Galeri Kuala Antarabangsa Malaysia
Lumpur yang menjadi ~ Taylor's University
tempat tumpuan warisan ~ Universiti Tunku
sejarah negara, sebagaiAbdul Rahman
lokasi pameran inimampu - ~ Universiti Chulalongkorn,
memperkenaikan budaya kita.. Thailand
kepada masyarakat tempatan ~ Politeknik Malaysia
dan luar negara," katanya.
Atirah Hazwah berkata,









_la 10 pagi hingga 5 petang
setiap hari itu bukan sahaja
dapatinenyumbangkearah
perkembangan bidang seni
bina tempatan tetapijuga
memupuk percambahan
Antara IPT terbabit
